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ANISORRECTRICILIA EN EL VERDERON SERRANO ( S E R I N U S  
CITRINELLA PALLAS) 
A. BORRÁS & J.C. SENAR 
El término anisorrectricilia ha sido reciente- 
mente  propuesto para describir la presencia 
de  u n  número anormal de rectrices (HAN- 
MFR. 1985). Este fenómeno es poco fre- 
cuente (menos del 0,6% según H A N M E R ,  
1981), y está muy desigualmente distribui- 
d o  entre las distintas familias de  aves 
( H A N M E R ,  1985; MELVILLE,  1985). E n  
la familia Fringillidae ésta es una anomalía 
muy rara, y tan sólo ha sido detectada e n  
dos ejemplares de  Serinus sulphuratus 
( I I A N M E R ,  1985). 
El fenómeno n o  parece ser esporádico u 
ocasional. ya que en algunos individuos la ani- 
sorrectricilia sigue manifestándose en iiiudas 
S U C ~ S ~ V ~ S  (HANMER, 1985; MELVILLE, 1985). 
Hasta la fecha, la mayoría de  los casos 
descritos d e  rectrices supernumerarias 
(polirrectricilia). presentan como máximo 
una pluma extra en cada mitad de  la cola 
(SOMADIKARTA,  1984). Un Verderón 
Serrano (Serinus citrinella) capturado y pos- 
teriormente liberado en área de  hivernada 
(10-11-85) presentaba e n  cambio cinco rectri- 
ces en la hemicola izquierda, y ocho  en la 
derecha, las tres más externas de  la derecha 
e n  estado de  crecimiento 3 (escala según 
ClNN & MELVILLE,  1983) (fig. 1). Éste es 
el único caso observado de  entre un total de  
más de  700 Verderones Serranos anillados en 
el curso de  siete años. lo  cual d a  idea d e  la 
baja frecuencia de  aparición del fenómeno. 
ABSTRACT 
Anisoreenicyly in the Cinil Finch (Serinus citri- 
nella Pollos).- An anisorectricial Citril Finch was 
trapped on the 10th of February 1985.11 had five 
rectrices on the left side, 2nd eight on the right, the 
externa1 three of the right side still growing (stage 
3). This is a unique case found from more than 
700 Citril Finches ringed during a period af seven 
years. 
Key wordr: Serinus cirinella, Citril Finch, Aniso- 
rectricily. 
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